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KEMAMPUAN SISWA MEMPRAKTIKKAN WUDHU DAN TAYAMUM 






Pokok permasalahan yang dibahasa dalam penelitian ini adalah:1) 
Bagaimana kemampuan siswa mempraktikkan wudhu kelas VII tahfidz ali bin di 
MTs Hidayatul Insan Palangka Raya?.2) Bagaimana kemampuan siswa 
mempraktikkan tayamum kelas VII tahfidz ali bin di MTs Hidayatul Insan 
Palangka Raya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:1) Mendeskripsikan 
kemampuan siswa mempraktikkan wudhu kelas VII tahfidz ali bin di MTs 
Hidayatul Insan Palangka Raya.2) Mendeskripsikan kemampuan siswa 
mempraktikkan tayamum kelas VII tahfidz ali bin di MTs Hidayatul Insan 
Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 
subjek penelitian 16 siswa kelas VII tahfidz ali bin dan sebagai pengamat 1 orang 
guru MTs Hidayatul Insan Palangka Raya, pengumpulan data melalui observasi, 
wawacara, dokumentasi dan tes kemampuan. Kemudia data di analisis dengan 4 
tahapan yaitu Editing, Coding, Tabulating, Analiyzing. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Bagaimana kemampuan siswa 
mempraktikkan wudhu kelas VII tahfidz ali bin di MTs Hidayatul Insan Palangka 
Raya, dengan kategori mampu 9 orang atau 56,25% siswa. Yang masuk kategori 
cukup mampu 6 orang atau 37,5% siswa dan yang masuk kategori tidak mampu 1 
orang atau 6,25% siswa. Kemudian mengenai perolehan skoring rata-rata 
kemampuan siswa mempraktekkan wudhu pada MTs Hidayatul Insan Palangka 
Raya adalah 44,20 : 16 = 2,762 yang berada diantara 2,5 – 2,7. Jadi kemampuan 
siswa mempraktekkan wudhu pada MTs Hidayatul Insan Palangka Raya berada 
pada kualifikasi kurang  mampu. 2) Bagaimana kemampuan siswa 
mempraktikkan tayamum kelas VII tahfidz ali bin di MTs Hidayatul Insan 
Palangka Raya. dengan kategori mampu 11 orang atau 68,75% siswa. Yang 
kurang mampu 5 orang atau 31,25% siswa dan yang tidak mampu tidak ada 0%.  
Kemudian mengenai perolehan scoring rata-rata kemampuan siswa 
mempraktekkan tayamum pada MTs Hidayatul Insan Palangka Raya adalah 34,25 
: 16 = 2,14 yang berada diantara 1,75 – 2,24. Jadi kemampuan siswa dalam 
mempraktekkan tayamum pada MTs Hidayatul Insan Palangka Raya berada pada 
kualitifasi tidak kurang mampu.    
 





STUDENTS’ ABILITY TO PRACTICE WUDHU AND TAYAMUM AT 
TAHFIDZ ALI BIN OF SEVENT GRADE STUDENT OF MTs HIDAYATUL 
INSAN PALANGKARAYA 
ABSTRACT 
 The main problem discussed in this study are: 1) how is the students’ 
ability to practice wudhu at tahfidz ali bin of sevent grade student of MTs 
Hidayatul Insan Palangka Raya. 2) how is the students’ ability to practice 
tayamum at tahfidz ali bin of sevent grade student of MTs Hidayatul Insan 
Palangka Raya . Meanwhile, the purposes of this study are: 1) to describe the 
student’ ability to practice wudhu at tahfidz ali bin of sevent grade student of MTs 
Hidayatul Insan Palangka Raya. 2) to describe the student’ ability to practice 
tayamum at tahfidz ali bin of sevent grade student of MTs Hidayatul Insan 
Palangka Raya.  
This study used descriptive quantitative approach to the subjects of this 
study are 16 students tahfidz ali bin of sevent grade students and teacher of MTs 
Hidayatul Insan Palangka Raya as an observer. The data collecting used 
observation, interviews, documentation, and capabilities test. Then, the data was 
analyzed by using 4 steps, Editing, Coding, Tabulating, and Analyzing. 
The result showedthat: 1) how the students’ ability to practice wudhu at tahfidz ali 
bin of sevent grade student of MTs Hidayatul Insan Palangka Raya. by category 9 
people or 56,25% students were capable. 6 people or 37,5% students are 
categorized quite capable and 1 people or 6,25% student are categorized unable. 
Then, the acsquistion of the students averag-ability score to practice wudhu in 
MTs Hidayatul Insan Palangka Raya was 44.20:16=2,762 which 15 between 2,5-
2,7. So, the students’ ability to practice wudhu at MTs Hidayatul Insan Palangka 
Raya are in qualifying quite capable under priviledged. 2) how the student ability 
to practice tayamum at tahfidz ali bin of sevent grade student of MTs Hidayatul 
Insan Palangka Raya by category 11 people or 68,75% students were capable. 5 
people or 31,25% students and were unable0%.. Then acquisition of the students 
average-ability score to practice tayamum in MTs Hidayatul Insan Palangka Raya 
was 34,25:16=2,14 which is between 1,75-2,24. So, the student ability in 
practicing tayamum in MTs Hidayatul Insan Palangka Raya was in qualifying no 
less capable. 
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